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PRESENTACIÓN 
El presente número 29 del «Anuario de Estudios Medievales» 
está destinado, como el anterior, a la memoria de Regina Sáinz de la 
Maza, que compartió con nosotros, durante muchos años, las tareas 
de investigación y de dirección del Departamento de Estudios 
Medievales y de la Institución Mila y Fontanals y que formó parte de 
la Redacción de esta revista. 
El sentimiento por su desaparición prematura, hace dos años, 
ha sido compartido por un gran número de medievalistas, como lo 
demuestran las muchas colaboraciones que hemos recibido: 57 en este 
volumen, además de las 44 ya publicadas en el volumen 28, es decir, 
un total de 101. 
El gran número de artículos que todavía quedaban por 
publicar nos ha obligado a prescindir de las reseñas en este número 
porque, de otro modo, el volumen habría alcanzado un grosor que lo 
habría hecho inmanejable y de difícil encuademación. Destinaremos 
mayor espacio a las reseñas en los volúmenes próximos y esperamos 
que los autores que esperan su publicación sabrán perdonarnos por 
el retraso. 
Las colaboraciones de este volumen son las de tema misceláneo 
y parte de las de tema religioso que no habían podido incluirse en el 
número 28. En esta ocasión, aparecen por orden alfabético de 
autores. 
Hemos incluido también una lista de adhesiones al recuerdo de 
Regina Sáinz de la Maza, puesto que diversas personas deseaban 
participar en el volumen «In Memoriam» y no podían contribuir con 
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un artículo por diversas causas; son especialistas en Historia 
Moderna, personal de la Institución Mila y Fontanals, de la Delega-
ción del CSIC en Cataluña, del Archivo de la Corona de Aragón, 
miembros de la Sociedad Española de Estudios Medievales o medieva-
listas amigos que no pudieron hacernos llegar su colaboración a 
tiempo. Les agradecemos a todos ellos que se hayan unido al recuerdo 
que hemos tributado a nuestra compañera. 
Aunque con este volumen concluyen los volúmenes "In 
Memoriam " de Regina Sáinz de la Maza, su recuerdo permanecerá 
siempre vivo entre nosotros. 
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